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〶〔〝ݟ぀〈〝〣〜　぀ਆձ (684–758) 〠⿼⿶〛〷ɼॾ૬〤ڏۭ〣த〜ڈདྷ『぀࣮ମ〟　〷〣〝《
ぁ〛⿶぀ɽ〒「〛ॾ૬ぇߠఆత〠〝〾⿺぀܏޲〣〙〽⿶അ૆ (709-788) 〠⿼⿶〛〷ɼ〒〣ࠜఈ〠〤
〹〤〿ۭ؍⿿⿴぀〈〝ぇࢦఠ『぀〈〝⿿〜　぀ (ೖ໼ [1984: p.19] 〣Ұஈぇࢀর)ɽ〈〣〽⿸〠ߟ⿺
〔〝　ɼຊॻ〠⿼⿶〛〷ڸ〣֎〣࣮ମ〤૝ఆ《ぁ〛⿼〾』ɼॾ૬〤Ұ৺〣ॴݱ〠『、〟⿶〝⿶⿸ɼ
།৺త〟ཧղ⿿ఈྲྀ〠⿴぀〝ߟ⿺぀〣⿿ଥ౰〜⿴あ⿸ɽ
〟⿼ɼຊॻ〜〤ॾ૬〣Ծ༗〝「〛〣༗〿ํ」〔⿶ぇ൱ఆ「〟⿶⿿ɼ〈ぁ〤ʰೋೖ࢛ߦ࿦ʱ〝〣૬ҧ
〝「〛ࢦఠ〜　぀ɽ〳〔શ　ݟฉ֮஌〤ષఆぇေ〙〝『぀शષॏࢹ〤ɼޙ〠อ౜ແॅ (714-774) 〹
അ૆〠〽〿൱ఆ《ぁ぀〈〝〠〟぀ɽ
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〟〘〛⿶぀〝ݟ぀〈〝⿿〜　぀〕あ⿸ɽ
3.2 ևࢠ〝ਢ໻
ʮࢦࣄ໰ٛʯத〠〤ɼҎԼ〣〽⿸〠ևࢠ〝ਢ໻〣૬ଈ〠ݴٴ『぀〷〣⿿⿴぀ɽ
ຢ〔
⿶い
Ӡ。ʮևࢠɼਢ໻〠ೖ〿ɼਢ໻ɼևࢠ〠ೖ぀〟〿ʯ〝ɽ
ʢ ʰᒂՀࢣࢿهʱ ʮਆलষʯ ɿp.313ʣ
ઌ〣ো֐෺〣௨ա〝ಉ༷〠ɼڊ〝ࡉ〣૬ଈ〷〳〔ɼ๯಄〠Ҿ⿶〔ʰৄݰ఻ʱ〜ڸ〣ᩃᄻ〝
〝〷〠ड़〮〾ぁ〛⿶〔〈〝⿾〾ɼط〠ࣔ「〔ߏਤ⿾〾ཧղ『぀〈〝⿿ڐ《ぁ〽⿸ɽ〈〈〜
〤ɼ ʮࡉʯ ʮҰʯ〠⿴〔぀ևࢠ⿿ڸ〠ɼ ʮڊʯ ʮҰ੾ʯ〠⿴〔぀ਢ໻⿿Ө૾〠૬౰『぀〝ߟ⿺
〾ぁ぀ɽ
3.3 ແ৘આ๏
ʮແ৘આ๏ʯ〝〤ɼ૲໦〹౔。ぁ〟〞〣ແ৘෺⿿ɼਅཧぇઆ。〝⿶⿸ߟ⿺ํ〜⿴〿ɼޙ
〠ೆཅܛ஧ (?–775) 〣໰౴〹ಎࢁྑလ (807–869) 〣։ޛ〣Ҽԑ⿿༗໊〝〟぀⿿ɼ ʮࢦࣄ໰
ٛʯத〠ݟ〾ぁ぀ྫ⿿ɼ〒〣࠷〷ૣ⿶〷〣〜⿴぀17ɽ
ো֐෺〣௨աぇ໰⿸ઌ〣ʮࢦࣄ໰ٛʯ〜〤ɼ ʮࢁ৛〤ೳ。๏ぇઆ。
〹
ෆʯ〝ɼແ৘෺〜⿴
぀ࢁ৛⿿આ๏〜　぀⿾〞⿸⿾⿿ਘ〢〾ぁ〛⿶〔ɽ〈〣〈〝⿾〾ɼ ʮແ৘આ๏ʯ〷ɼো֐෺
〣௨աಉ༷ɼڸ〣ᩃᄻ〠〷〝〚⿶〛ཧղ「⿸぀〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ〳〔ɼઌ〠ఏࣔ「〔ද〣
ʢ̘ʣ ʢ̙ʣ〠ʮઆ๏ʯ⿿〝〿⿴〆〾ぁ〛⿶぀〈〝〷ɼ〈〣ਪଌぇิڧ「〛。ぁ぀ɽ
ʮແ৘આ๏ʯ〠ؔ࿈『぀〷〣〝「〛ɼ《〾〠ҎԼ〣〪〔〙〣ʮࢦࣄ໰ٛʯぇڍ〆぀〈〝
⿿〜　぀ɽ
ᶃຢ〔
⿶い
Ӡ。ʮथ༿〷ೳ。๏ぇઆ　ɼ
〷〔⿶
ළ 〷ೳ。๏ぇઆ　ɼப〷ೳ。๏ぇઆ　ɼ԰〷ೳ。
๏ぇઆ　ɼٴ〨஍ਫՐ෩〷օ〟ೳ。๏ぇઆ　ɼ౔໦נੴ〷
〳
ຠ〔ೳ。๏ぇઆ。〝〤ɼԿ
〓
〹
໵ʁʯ〝ɽ ʢ ʰᒂՀࢣࢿهʱ ʮٻಹ᪎ଫཏষʯ ɿp.122ʣ
ᶄຢ〔
⿶い
Ӡ。ʮೊ」ਖ਼〠ࣉத〠ࡏ〿〛࠱ષ『぀࣌ɼࢁྛथԼ〠〷
〳
ຠ〔ೊ⿿਎༗〿〛࠱ષ
『぀
〹
ෆʁ Ұ੾౔໦נੴ〷ຠ〔ೳ。࠱ષ『぀ෆʁ ౔໦נੴ〷ຠ〔ೳ。৭ぇݟɼ੠ぇ
ฉ　ɼҥぇணɼുぇ࣋〙ෆʁ ᒂՀܦ (ʹʰ࢛רʱר 1ɿT16.484a) 〠ʰڥք๏਎ʱ〝
⿶
Ӡ⿸〤ɼੋぁ〟〿ʯ〝ɽ ʢ ʰᒂՀࢣࢿهʱ ʮ߂೜ষʯ ɿpp.287–288ʣ
ᶃ〜〤ʮथ༿ɾළɾபɾ԰ɾ஍ਫՐ෩ɾ౔໦נੴɼ〈ぁ〾〤օ〟ਚ。๏ぇઆ。〈〝⿿〜
　぀ɽ《〛ɼ〈ぁ〤〞⿸⿶⿸〈〝⿾ʁʯ〝ɼແ৘෺⿿๏ぇઆ々぀〝〣
ɺ
ɹ લ
ɺ
ɹ ఏ
ɺ
ɹ 〣
ɺ
ɹ ্
ɺ
ɹ 〠ɼ໰⿿ൃ
【〾ぁ〛⿶぀ɽ
ᶄ〜〤ࣉ಺〜࠱ષ『぀ࡍɼಉ࣌〠ࢁྛथԼ〠〷਎ぇ൐〘〛࠱ષ『぀⿾ɼແ৘෺〷࠱ષ『
぀⿾ɼ〒「〛ແ৘෺⿿ࣗ਎〝ಉ」〽⿸〠׆ಈ『぀⿾⿿໰いぁ〛⿼〿ɼແ৘෺〣〰⿾〠ɼ৽
〔〠࠱ષ〝⿶⿸ࢹ఺⿿Ճい〘〛⿶぀ɽຊॻத〜࠱ષ〤ɼڸぇ෴⿸ਖぇ෷⿶མ〝『〽⿸〠ɼ
෹ੑぇ෴⿸൥೰ぇ෷⿶མ〝『ߦҝ〜⿴〿ɼ〒〣݁Ռɼ෹ੑ⿿ຊདྷత〠〒〟⿺぀ಇ　⿿ճ෮
「ɼ༗૬〝ແ૬ぇ౷߹『぀೗૬〣࣍ݩ〠ଈ『぀〈〝⿿〜　぀〝《ぁ〛⿶〔ɽ
⿼〒〾。ʮࢦࣄ໰ٛʯᶄ〤ɼ〈〣ࣗ਎ (ʹ໌ڸʹ๏਎ʹແ૬) 〝ੈք (ʹӨ૾ʹڥքʹ༗
17 ແ৘આ๏〣ৄࡉ〠〙⿶〛〤ɼ੪౻ [1999] ɼ⿼〽〨খ઒ଞ [2006: pp.66–71] ぇࢀߟ《ぁ〔⿶ɽ
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૬) 〝⿿Ұମ〝〟〘〔ঢ়ଶ (ʹ೗૬) ぇɼ ʮશ〛〣౔໦נੴ⿿࠱ષ「ɼ౔໦נੴ⿿ݟฉ֮஌
『぀ʯ〝දݱ「ɼ ʰᒂՀܦʱ〣ʮڥք๏਎ʯ〝⿶⿸ޠ〠ୗ「〛⿶぀〣〕あ⿸18ɽ〒「〛ᶃ〜
લఏ〝《ぁ〛⿶〔ແ৘આ๏〷ɼ〈〣೗૬〠⿼々぀〷〣〜⿴〘〔〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ
େࢣɼ
⿶い
Ӡ。ʮ૳ࢠ (੪෺࿦) 〠ɼઆ。ʰఱ஍〤Ұࢦɼສ෺〤Ұഅ〟〿ʱ〝ɽ๏۟ܦ
(T85.1435a) 〠Ӡ。ʰҰ〷
〳
ຠ〔Ұ〝ҝ《』ɼॾ਺ぇഁ【え〝ཉ『぀ҝ〣〴ɽઙஐ〣ฉ
。ॴɼҰぇҦ⿶〛Ұ〝
⿼ 〷
Ҏҝ⿸ʱ〝ɽނ〠૳ࢠ〤༛⿼Ұ〠଺ぁ
〿
໵ɽ
࿝ࢠ (ୈ 21 ষ) 〠ɼӠ。ʰᜫ〔〿້〔〿ɼଖ〣த〠ਫ਼༗〿ʱ〝ɽ֎〤૝ぇ๢』〝ᦒ〷ɼ
಺〤ঘ⿼৺ぇଘ『ɽ՚ݫܦ (ר 33ʮීݡ฾ࡵߦ඼ʯ ɿT9.610a) 〠ʰෆೋ๏〠ஶ【』ɼҰ
ೋແ　ぇҎ〛〣ނ〠ʱ〝
⿶
Ӡ⿶ɼҡຎܦ (ר 1ʮఋࢠ඼ʯ ɿT14.541b) 〠ʰ৺〤಺〠ࡏ〾
』ɼ֎〠ࡏ〾』ɼதؒ〠ࡏ〾』ʱ〝Ӡ⿸〤ଈ〖ੋぁূ〟〿ɽނ〠࿝ࢠ〣ਫ਼ࣝ〠଺぀ぇ
஌ぁ
〿
໵ɽ
ᔷᒒܦ (ר 7ʮ೗དྷੑ඼ʯT12.405a ଞ) 〠ʰҰ੾ऺੜ〠෹ੑ༗〿ʱ〝Ӡ⿶ɼ ʰᗨนנੴ
〤෹ੑ〠ඇ』ʱ(ר 37ʮՠ༿฾ࡵ඼ʯ ɿT12.581a)ɼ
⿶ ⿾ え
ӠԿ⿿ೳ。๏ぇઆ⿾え〹ɼ〝આ。
〷
〻 ぀
༰Մ『19ɽຢ〔ఱ਌࿦ (ʹʰۚ߶ൠए೾ཏຶܦ࿦ʱר 1ɿT25.784b) 〠ʰԠɾԽ〤ਅ
෹〠ඇ』ɼຠ〔๏ぇઆ。ऀ〠ඇ』ʱ ʯ〝〷Ӡ⿸ɽ ʢ ʰᒂՀࢣࢿهʱ ʮಓ৴ষʯ ɿpp.263–264ʣ
૳ࢠ〤ࠜݯ〣Ұ〠ɼ࿝ࢠ〤಺〟぀ਫ਼ࣝ〠〝ɼ〒ぁ〓ぁҰล〠ภ「〛⿶぀〝「〛ɼೋล〠ॅ
「〟⿶෹ڭ〣༏Ґੑぇओு『぀Ұஈ〜⿴぀ɽ࠷ޙ〣ʮԠɾԽ〤ਅ෹〠ඇ』ʯ〝⿶⿸Ҿ༻จ
⿿ຊॻ〠⿼⿶〛〤⿶⿾〠ཧղ《ぁ぀〮　〜⿴぀⿾ɼ〒ぁぇࣔ「〛⿶぀〣⿿ҎԼ〣Ұઅ〜
⿴぀ɽ
··· ੋ〣ނ〠ॾ෹〤આぇઆ　ɼ҃〤ෆઆぇઆ。〷ɼॾ๏࣮૬த〤ແઆ〠「〛આ⿾》぀
ແ「ɽ
〈ぁ
ࢩぇղ《〥ɼҰぇᎯ〆〛ઍɼै⿸ɽ ʢ ʰᒂՀࢣࢿهʱ ʮܙՄষʯ ɿp.147ʣ
Ұݟ೉ղ〟จ〜⿴぀⿿ɼ〹〤〿ڸ〣ᩃᄻぇ〪〳⿺぀〝ཧղ「〹『⿶ɽ ʕ ʕॾ෹〤 (༗૬〣
18 ຊॻ〤ʰᒂՀܦʱぇ〽〿〞〈あ〠ષ〣ਖ਼౷〣ཱ֬ぇاਤ『぀〷〣〜⿴぀⿿ɼ〒〣〟⿾〜આ⿾ぁ぀ࢥ
૝〤ඞ』「〷ʰᒂՀܦʱ〠〷〝〚。〷〣〜〤〟⿶ɽ〵「あຊॻ〣Ҿ༻〣࢓ํ〤ɼଟ෼〠அষऔٛత
〜⿴〿ɼ〈〈〤〒〣࠷〔぀〷〣〣〧〝〙〜⿴぀ɽ〈〈〜〤ڥք (ʹ༗૬) 〝๏਎ (ʹແ૬) 〝⿶⿸࿈ଓ
『぀ೋޠ〠〽〘〛ɼ༗૬〝ແ૬⿿૬ଈ『぀೗૬ぇࣔ〒⿸〝⿶⿸〣〜⿴あ⿸⿿ɼ〈ぁ〤ܦจ〣ݪҙ⿾
〾〤׬શ〠ҳ୤「〔〷〣〜⿴぀ (ߴ࡚ [1980: p.93] 〠〽ぁ〥ɼᑓจ⿾〾ʮぎが゘んࣝ〝⿶⿸ւ〠ཱ〙
೾〣〉〝　ʯ ʮҰ੾๏ʯ〝ղ『぀〮　〝⿶⿸)ɽ
〈〣〈〝⿾〾ɼড়֮〠〝〘〛ॏཁ〟〣〤ɼ ʰᒂՀܦʱ〣ࢥ૝〒〣〷〣〜〤〟。ɼ ʰᒂՀܦʱぇҾ。〝
⿶⿸〈〝〜⿴〘〔〈〝⿿෼⿾぀ɽॳظ〣ષफ⿿ʰᒂՀܦʱぇॏࢹ「〔〈〝〤॒〠஌〾ぁ぀௨〿〜⿴
぀⿿ɼ〒ぁ⿿೗Կ〟぀ཧ༝〠〽぀〷〣〜⿴〘〔〣⿾〤ɼվ〶〛ߟ⿺〢〥〟〾〟⿶ॏཁ〟໰୊〜⿴぀ɽ
19 ༄ా [1971: p.267] 〤ʮ༰Մʯぇ൓ޠ〣ҙຯ〝〝〿ɼଜ্ [1993] 〷ಉ༷〣ಡ〴ぇࣔ「〛⿶぀ɽ〕⿿ɼ
〈ぁ〜〤෹ੑぇೝ〶぀〝⿶⿸Ұํ〣ཱ৔〣〴〜ɼ࿝ɾ૳〝มい぀ॴ⿿ແ⿶〝⿶⿸〈〝〠〟〘〛「〳
⿸〕あ⿸ɽ⿶〳〤Մೳ೫ࢸೝ༰〣ҙ〝〝〿ɼ ʮશ〛〠෹ੑ⿿༗぀ʯ〝⿶⿸ཱ৔〝ʮશ〛〠෹ੑ⿿ແ⿶ʯ
〝⿶⿸ཱ৔〣྆ํ〠ཱ〙〈〝⿿〜　぀෹ڭ〣༏Ґੑぇද໌「〔จষ〝〝〿〔⿶ɽ ʮ༰Մʯ〣༻ྫ〠〙
⿶〛〤ɼҎԼぇࢀরɽ
ʮ൓ޠʯ ɿ౜ ٛড়༁ʰۚޫ໌࠷উԦܦʱר 5ɿ“Ұ੾ेํॾႢ౔ɼॴ༗ࡾઍେઍքɼ஍౔օࣩ຤ҝਖɼ
ࠑඍਖྔෆՄ਺ɽԾ࢖Ұ੾ऺੜஐɼ Ҏࠑஐܛ༩Ұਓɼ ೗ੋஐऀྔແลɼ
ɺ
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ɺ
ɹ Մ஌൴ඍਖ਺ɽ”(T16.424c)
ʮՄೳʯ ɿᡬ ᮦಹ቎ଟ༁ʰେҖಙଫཏೌܦʱר 9ɿ“࠷େපऀҦᩦॾཉɽଖ༨ॾපࡏੈؒҩࢣ
ɺ
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ɺ
ɹ Մ
ೳ࣏ɼࠑѱᩦཉҰ੾ऺੜऴෆೳ࣏ɽ”(T21.796a)
ʮೝ༰ʯ ɿ౜ ٛড়༁ʰࠜຊઆҰ੾༗෦ඏಸ໹ༀࣄʱר 2ɿ“࣐࣌௕ऀઆੋޠቮɼྩ༨ࡾࢠฒग़໳֎ɼ
ཹଠࢠॅࣕࠂ೭ᐌɿ ʮզ೭ࢮޙɼ࠷খ೭ࢠɼৗ౰ڞډɼല༗཭ผɽॴ༗ࡒ෺ɼ
ɺ
ɹ ༰
ɺ
ɹ Մغ೭ʀࠑ೭খࢠɼ
ෆಘҨغɽॴҎવऀɼࠑ೭খࢠੋେ෱ಙ೭ਓɽ ʯ”(T24.8c)
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࣍ݩ〜⿴぀)ʮઆʯぇઆ⿶〔〿ɼ(ແ૬〣࣍ݩ〜⿴぀)ʮෆઆʯぇઆ⿶〔〿『぀⿿ɼॾ๏࣮૬
(『〟い〖೗૬) 〠⿼⿶〛〤ɼແઆ〜⿴〿〟⿿〾Ұ੾ぇઆ　〙。『ɽ〈〣〈〝⿿෼⿾ぁ〥ɼ
(ແ૬ぇ࣮ݱ「〔Ұ৺〠ສ৅⿿ө」) Ұぇ〝〿⿴〆〛ɼଟ⿿ࣗ』〝〒ぁ〠「〔⿿⿸〣〜⿴
぀ʕ ʕ〝ɽ〈〣આ໌〠〽〿ɼ ʮઆʯ〝ʮෆઆʯ〝⿿ໃ६〟。ಉ࣌〠੒ཱ『぀ɼ⿶い〥೗૬
〠⿼々぀ʮ೗આʯ〈〒⿿ɼຊ౰〣આ〝⿶⿸〮　〷〣〜⿴぀〈〝⿿஌〾ぁ぀ɽ「〔⿿〘〛ɼ
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ʢ ʰᒂՀࢣࢿهʱ ʮ߂೜ষʯ ɿp.287ʣ
〈〈〜〤෹〣ࡾेೋ૬ぇɼ༗૬〟぀ແ৘෺〝࿈ؔ《【〛⿶぀ɽ〒〣ݴいえ〝『぀ॴ〤ɼࡾ
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in the Record of the Masters and Disciples of the La˙ nk¯ avat¯ ara-s¯ utra
—“Inquiries about Things” and the Metaphor of the Mirror—
Mikiyasu Yanagi
Animportantearly-eighth-century“transmissionofthelamp(౮࢙)”textcompiledbyJingjue
(ড়֮), Record of the Masters and Disciples of the La˙ nk¯ avat¯ ara-s¯ utra (ʰᒂՀࢣࢿهʱ), con-
tains the origin of Chan Buddhist dialogue, which is referred to as “Inquiries about things (ࢦ
ࣄ໰ٛ) ”. Because of its resemblance to the gong’ans (k¯ oan ެҊ) of later Chan, “Inquiries
about things” has attracted many people’s notice, but its concrete content has not yet been
revealed. Because in this text we are presented with only one viewpoint – the master’s ques-
tions – there are neither students’ responses nor any hints of context to explain for what these
questions were intended. However, we can understand these “Inquiries about things” through
the metaphor of the mirror, which is used in this text to describe the Northern school’s doc-
trines. These “Inquiries of things” seem only to question the external world, while at the same
time soliciting the parameters of the students’ understanding. In other words, these inquiries
are a type of ediﬁcation by the masters employed to lead disciples to an aspect of the ultimate
truth just as it is (೗૬), after denying the existence of phenomena (༗૬) and nonphenomena
(ແ૬). In addition, through comparison with other literary texts we can begin to understand
one important aspect of the evolution of Chan thought.
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